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ABSTRAK SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PEMILIK JASA CUCI 
PAKAIAN (LAUNDRY) TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUNA 
JASA (LAUNDRY) DI KABUPATEN PATI” ini secara umum bertujuan menjelaskan 
tanggung jawab pemilik jasa cuci pakaian (Laundry) terhadap kerugian yang dialami 
pengguna jasa (Laundry)serta mengetahui hambatan-hambatan apa sajakah yang 
muncul dalam pemberian tanggung jawab pemilik jasa cuci pakaian (Laundry). 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
empiris. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan 
data sekunder.  
Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya 
dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan tanggung jawab 
pemilik jasa cuci pakaian (Laundry) terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa 
(Laundry) di Kabupaten Pati bahwa pemilik jasa sebagai pelaku usaha memberikan 
tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen sesuai Pasal 1365 KUH 
Perdata. Kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari kelalaian/kesalahan 
yang ditimbulkan oleh karyawan atau pegawainya pelaku usaha sebagai pihak yang 
mempekerjakan, berkewajiban menanggung serta memberikan ganti rugi terhadap 
barang yang telah dirugikan. Dalam hal ini berlaku Teori Vicarious Liability atau 
tanggung jawab penggganti yang dibebankan kepada pelaku usaha jasa Laundry. 
Dalam hal ganti rugi kepada konsumen pelaku usaha Laundry bersedia memberikan 
ganti kerugian sesuai kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak 
sehingga kerugian yang diderita konsumen dapat segera diproses pemilik jasa dan 
konsumen mendapatkan penggantian kerugian sesuai dengan kerugian yang 
dideritanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tentang 
Perlindungan Konsumen. 
Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan penyelenggaraan jasa 
Laundry dalam pemberian tanggung jawab kepada konsumen akibat kerugian yang 
diderita konsumen adalah kesulitan pelaku usaha untuk mengganti barang kosnumen 
yang langka didapat dan sulit mencari barang yang sejenis. Walaupun demikian itikad 
baik dari pelaku usaha tetap berusaha mencari barang meskipun secara kualitas tidak 
sama, namun untuk mempermudah penggantian ini pelaku usaha memberikan 
penggantian dalam bentuk nominal uang. 
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